German media industry participation network by Heinrich, Gunther
DAS BETEILIGUNGSNETZWERK DER MEDIENWIRTSCHAFT
Ersteller:  Gunther Heinrich
    Institut für Kreativwirtschaft
    Hochschule der Medien
    
Kontakt:  heinrich@hdm-stuttgart.de, engstler@hdm-stuttgart.de
    http://www.institut-kreativwirtschaft.de
Hinweise: Alle Prozentangaben der Beteiligungsanteile sind gerundet. Dargestellt  
    werden im Regelfall Beteiligungen ab einer Höhe von 4 Prozent.
    
    Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann die Darstellung Fehler enthalten. 
    Es wird aus diesem Grund keine Garantie über ihre Vollständigkeit oder  
    Fehlerfreiheit übernommen. Korrekturen und Ergänzungen 
    können an das Institut für Kreativwirtschaft gerichtet werden.
Quelle:   Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten der 
    Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich






















































































































































































































RTL Group Deutschland 
GmbH




































































 RTL Group 
Vermögensverwaltungs 
GmbH


























































































DRA Digital Radio Augsburg 
GmbH












































Meteos TV Holding 
GmbH






























Sat.1 Boulevard TV 
GmbH
RADIO IN 
Rundfunk- und Fernseh Anbieter 
GmbH





Radio für Bamberg 
mbH
FRC Radio Coburg 
GmbH
























































Neue Welle Antenne Neue Welle -
Antenne Straubing, Hörfunk- und
Fernsehprogrammanbieter
GmbH










































VERLAG FÜR DIE FRAU
GmbH
















































Die Neue Welle -





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GmbH & Co. KG
Earlybird
Venture Capital
GmbH & Co. KG
The History Channel
(Germany)
GmbH & Co. KG
G+J
Season Verlag
GmbH & Co. KG
G+J
Entertainment Media




GmbH & Co. KG
11 Freunde Verlag
GmbH & Co. KG
G+J / Klambt
Style-Verlag
GmbH & Co. KG
G+ J/RBA
GmbH & Co. KG
in-Verlag
GmbH & Co. KG
Radio RocklandPfalz
GmbH & Co. KG
Motor Presse
Stuttgart











GmbH & Co. KG
Unitel
GmbH & Co. KG
SPIEGEL TV Geschichte + Wissen
GmbH & Co. KG
RTL DISNEY Fernsehen 
GmbH & Co. KG
Tele-München 










mbH & Co. KG
Funkhaus Halle
GmbH & Co. KG
Radio Leipzig 91 Punkt 3
BCS Broadcast Sachsen




GmbH & Co. KG
NiedersachsenRadio
GmbH & Co. KG
NiedersachsenRock 21
GmbH & Co. KG
Madsack Rundfunk
GmbH & Co. KG
Funkhaus Ingolstadt
GmbH & Co. KG
Main-Post 
GmbH & Co. KG
Tele 1 Fernsehen für Augsburg 
GmbH & Co. Betriebs KG
Allgäu Rundfunk 
GmbH & Co. KG
Pro FM Media 
GmbH & Co. KG
Augsburger Fernsehfenster 
GmbH & Co. Studiobetriebs KG
maxdome 
GmbH & Co. KG
DK Holding 
GmbH & Co. KG
Donaukurier 
Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Reissmüller 
Familienstiftung 
GmbH & Co. KG
Privatfernsehen in Bayern 
GmbH & Co. KG
Verlag Selber
Tagblatt
GmbH & Co. KG
Mainpresse
Zeitungsverlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Mediengruppe Oberfranken 
GmbH & Co. KG
Die Kitzinger und Report 
Zeitungsverlag- und Druckerei 
GmbH & Co. KG (KRZD)
Funkhaus Coburg 
GmbH & Co. KG
Kissinger Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG (KVG)
Coburger Tageblatt 
Verlag & Medien 
GmbH & Co. KG
Bayerische Rundschau 
Verlag & Medien 
GmbH & Co. KG
Baumann 
GmbH + Co KG
Bamberger Rundfunk 
GmbH & Co. 
Studiobetriebs KG
Wochenblatt Verlagsgruppe
GmbH & Co. KG
Radio Chiemgau
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
Lokalradio Berchtesgadener Land
GmbH & Co. "Untersberg Live" KGFunkhaus-Passau
GmbH & Co. KG
Unser Radio Deggendorf
Programmanbieter
GmbH & Co. KG
Radio Ingolstadt
Programm
GmbH & Co Betriebs KG
Radio 93,4





GmbH & Co. Hörfunk KG
Radio AWN Landshut
GmbH & Co. Hörfunk KG
Radio Aktuelle Welle
GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Funkhaus Landshut






















GmbH & Co. Studiobetriebs-KG










Die Neue Welle Rundfunk-
Verwaltungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Radio Ramasuri
Rundfunk- Programm
GmbH & Co. KG




mbH & Co. KG
Absolut Digital
GmbH & Co. KG
Funkhaus Regensburg
GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Radio Donauspatz
Programmanbieter
GmbH & Co. Hörfunk KG
Radio Bayreuth
GmbH & Co. Mainwelle KG
Müller Medien
GmbH & Co. KG
TV Oberfranken  GmbH & Co. KG
Deutsches Musik
Fernsehen




GmbH & Co. KG
ROCK ANTENNE
Lokalradio




GmbH & Co. KG
IMCOM
Immobilien & Medien












GmbH & Co. KG
Radio Melodie
Programmanbieter-

















mbH & Co. KG
Digitaler Rundfunk Bayern
GmbH & Co. KG
Radio L 12
GmbH & Co. KG
ROCK ANTENNE













mbH & Co. Bayernprogramm KG
Antenne Bayern







GmbH & Co. KG
Zeitverlag
Gerd Bucerius
GmbH & Co. KG
Potsdamer
Zeitungsverlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Verlagsgruppe
Handelsblatt
GmbH & Co. KG
MEEDIA








mbH & Co. KG
Radio Regenbogen
Hörfunk in Baden
GmbH & Co. KG
Radio TON-Regional
Hörfunk
GmbH & Co. KG
bigFM in
Baden-Württemberg
GmbH & Co. KG
Radio Seefunk
GmbH + Co. KG
HV Holtzbrinck
Ventures Founders
GmbH & Co. KG
S-Participation
GmbH & Co. KG
Holtzbrinck
Digital Holdings
GmbH & Co. KG
Holtzbrinck Ventures
GmbH & Co. KG
Verlag Aenne
Burda
GmbH & Co. KG
Burda Broadcast Media
Baden-Württemberg
GmbH & Co. KG
Burda Broadcast Media



















GmbH & Co. KG
Radio im Filmpark
Babelsberg
GmbH & Co. KG
SARAMARTEL Handels- und
Beteiligungsgesellschaft
GmbH & Co. KG
Münchener Zeitungs-Verlag
GmbH & Co. KG
München Live TV Fernsehen
GmbH & Co. KG
Radio Charivari - Ihre Münchner Welle,
Neue Welle - Antenne München
Rundfunk-Programmanbieter-Gesellschaft mbH,
Münchener Zeitungsverlag GmbH & Co.,
Zeitungsverlag tz München GmbH & Co. KG,
offene Handelsgesellschaft
Wendelstein Verlags
GmbH & Co. KG
Privatbrauerei
M.C. Wieninger
GmbH & Co. KG
Privatbrauerei Wieninger
Beteiligungs
GmbH & Co. KG
Rosenheimer
Verlagshaus
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Oberbayern











GmbH & Co. KG
Burg-Verlag
GmbH & Co. KG
C. Beckers
Buchdruckerei
GmbH & Co. KG
Westfälischer Anzeiger
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Märkischer Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
Jahn Verlag
GmbH & Co. KG
Pressehaus
Bintz-Verlag







mbH & Co. KG
Aschendorff Medien
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag Ruhrgebiet
GmbH & Co. Essen KG
Thüringische
Landeszeitung Verlag
GmbH & Co. KG
Braunschweiger
Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
HARZ KURIER
Verlagsgesellschaft
mbH & Co KG
Verlag Westfalenpost
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag Niederrhein
GmbH & Co. Essen KG
Thüringer Allgemeine Verlag
GmbH & Co. KG
Wichelhoven Verlags-
GmbH & Co. KG
TheMediaLab
GmbH & Co. KG
gogol medien
GmbH & Co. KG
Jakob Funke Medien
Beteiligungs
GmbH & Co. KG
Brost Holding
GmbH & Co. KG
JF Verwaltungs
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Westfalen





GmbH & Co. KG
NRW.TV Fernsehen aus
Nordrhein-Westfalen
GmbH & Co. KG
Rhein-Main TV
GmbH & Co. KG
bw family.tv




Betriebs-GmbH & CO. KG
LandesWelle
Thüringen












GmbH & Co. KG
Tauber-Zeitung
Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Aachener Nachrichten
Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG
W. Girardet
GmbH & Co. KG
Düsseldorf-EXPRESS
GmbH & Co. KG
Frankfurt Business Radio
GmbH & Co. Betriebs KG
Mediengruppe
M. DuMont Schauberg




GmbH & Co. KG
PMB Presse- und
Medienhaus Berlin







GmbH & Co. KG
Girardet
Wuppertal
GmbH & Co. KG
Aschendorff








GmbH & Co. KG
MZV
Märkischer Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG
Rheinische
Anzeigenblatt








GmbH & Co. KG
BerlinOnline
Stadtportal
GmbH & Co. KG
H. Neusser
Besitz- und Verwaltungs
GmbH & Co. KG
Wochenspiegel-Verlags-
Gesellschaft
mbH & Co. KG
Mitteldeutsches
Druck- und Verlagshaus
GmbH & Co. KG
Leipziger
Verlags- und Druckereigesellschaft




GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Naumburg Nebra
GmbH & Co. KG
Torgauer
Verlagsgesellschaft





mbH & Co. KG
OSTSEE-ZEITUNG
GmbH & Co. KG
BILD digital
GmbH & Co. KG
Transfermarkt
GmbH & Co. KG
hamburg.de















mbH & Co. KG
Geislinger Zeitung
Verlagsgesellschaft




GmbH & Co. KG
Hermann Kuhn Verlag
GmbH & Co. KG
Schwarzwälder Bote
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Neue Westfälische
GmbH & Co. KG
Wochenspiegel
Thüringen





GmbH & Co. KG
Verlag Dierichs
GmbH & Co. KG
Suhler Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG
Verlag " Die Abendzeitung "
Gesellschaft mit beschränkter Haftung &
Co. Kommanditgesellschaft
SV Dr. Johannes Friedmann
GmbH & Co. KG
Bayreuth
Druck + Media









mbH & Co. KG
Zeitungsverlag
tz München
GmbH & Co. KG
Netzwerk
Programmanbietergesellschaft
















Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland
GmbH & Co. KG
Radio Madsack
Niedersachsen
GmbH & Co. KG
Neue Osnabrücker
Zeitung
GmbH & Co. KG
NORFORM Medien
GmbH & Co. KG
Alpha 12
Digitalradio
GmbH & Co. KG
alster radio
GmbH & Co. KG
Regiocast
GmbH & Co. KG
RADIO BOB
GmbH & Co. KG
VMG Verlags-
und Medien




GmbH & Co. KG
G + D
Grafik + Druck





GmbH & Co. KG
Sächsisches Gemeinschaftsprogramm
GmbH & Co. KG
BCS Broadcast
Sachsen
GmbH & Co. KG
NORA
NordOstsee Radio
GmbH & Co. KG
NWZ Funk- und
Fernsehen




mbH & Co. KG
Radiopark
GmbH & Co. KG
KISS FM Radio
GmbH & Co. KG
Radio 95.0
GmbH & Co. KG
delta radio
GmbH & Co. KG
Radio Hamburg













GmbH & Co. KG
Kieler Zeitung
Verwaltungs GmbH & Co.
Beteiligungs KG
CTOB Heinrich
GmbH & Co. KG
KOM PSR
GmbH & Co. KG
A. Beig Druckerei
und Verlag
GmbH & Co. KG
Zeitungsverlag
Schwerin









GmbH & Co. KG
Cellesche Zeitung Schweiger &
Pick Verlag Pfingsten
GmbH & Co. KG
AZ Alfelder Zeitung und
Niedersächsische
Volkszeitung Dobler
GmbH & Co. KG
Druckerei und
Verlag H. Hofmann
GmbH & Co. KG
J. Hoffmann
GmbH & Co. KG
Gebrüder Gerstenberg
GmbH & Co. KG
Gandersheimer Kreisblatt
GmbH & Co. KG
Verlagsgesellschaft Madsack




GmbH & Co. KG
Neue Presse
Redaktion




mbH & Co. KG
Madsack Medien
Ostniedersachsen
GmbH & Co. KG
Adolf Enke




mbH & Co. KG
C. Bösendahl
GmbH & Co. KG
Deister- und Weserzeitung 
Verlagsgesellschaft




GmbH & Co. KG
HITZEROTH
Druck + Medien
GmbH & Co. KG
Deine Tierwelt
GmbH & Co. KG
Rheinland-Pfälzische
Rundfunk
GmbH & Co. KG
Madsack
Online
GmbH & Co. KG
TVN Produktion
GmbH & Co. KG
Pfeiffer Verlag und
Medienservice













20 leitende Angestellte der





























AG & Co. KG
G+J
Wirtschaftsmedien
AG & Co. KG
Bertelsmann 

















RTL Television GmbH, 













Druckerei und Verlag 
Hans Högel 
KG









der bayerischen Tageszeitungen 








für noch unbekannte Literatur
Jos. Thomann´sche
Buchdruckerei Verlag


































für Rundfunk- u. Fernsehprogramm
GbR
F. Wolff & Sohn
KG
FUNKE MEDIENGRUPPE





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































für die Städte Mülheim











































































































Broadcasting Group plc (BSkyB)
Dentsu, Inc.


















Jetix Europe Properties S.A.R.L.









Cable and International Broadcast
Worldwide Holdings,
Inc.
The Walt Disney Enterprises,
Inc.





Walt Disney International Ltd.
















KKR European Fund II LP.















Lavena Guernsey Holding 1 
Ltd.
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25%75%100% 100% 100% 100%
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20%8%4% 4%17% 10% 10% 8% 8%
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23% 34% 33% 33%53% 51%
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30%
57%
20%
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